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Название базы данных:
База данных «Население Екатеринбурга в 1913 г.»
Реферат:
База данных (БД) создана в рамках проектаРФФИ№19-29-07154, реализованного в лаборатории
«Международный центр демографических исследований» УрФУ. В основу БД легли данные
статистического обследования населения Екатеринбурга, организованного местной городской
управой в 1913 г. Из рукописных таблиц все данные были транскрибированы в детально
структурированную машиночитаемую форму. Финальный корпус содержит 4232 записи о
домовладениях. БД представляет собой структурированный массив унифицированных данных,
содержащих информациюо точном адресе домовладений, находившихся в городеЕкатеринбурге
в 1913 г., их владельцах, количестве жильцов, их национальном и конфессиональном составе.
БД предназначена для исследователей в области гуманитарных и социальных наук, а также для
генеалогов. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Intel Pentium II и выше; ОС:
Windows XP/Vista/7/10.
Microsoft Excel, AccessВид и версия системы управления базойданных:
369 КБОбъем базы данных:
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